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14.'Resumo/Notas
Esse reZatorio apresenta as observapoes de campo 	 rea"Zizadas
no porpao noroeste	 de Minas Gerais e parte do Distrito FederaZ, no
	 perio
do de 07 a
	
12 de dezembro de 1983, sendo descritos perfis transversais 	 a'
orbita 22 da missa`o Space 11,huttZe-2, de novembro de 1981. Foram 	 coletadas
informacoes reZativas principaZmente a ZitoZogia, estruturas 	 geoZogicas e
cobertura vegetaZ, incZuindo aZguns aspectos geomorfologicos e pedoZogicos.
Estas informaoo`es estao sendo utilizadas para avaZiar o experimento 	 SIR-A
(radar imageador de abertura sintetica) desenvoZvido na missao Space Shuttle-
2 para o mapeamento e prospecvao de recursos naturais.
15. Observagoes SERGE: ShuttZe Experimental Radar for Geological Exploration.





This report describes the ground observations undertaken
over the northern position of Minas Gerais State, and part of Distrito
Federal from 7 to 12 December 1982, aZong the SPACE SHUTTLE 2 flying
orbit 22 of November 7981. FieZd data related mostZy with ZithoZogy,
geotogicaL structures and forest-cover, and specipc geomorphoZogicaz
and pedoZogicaL aspects were coZIected. Ground data'are be , ng applied
to dvaZuate the SIR-A Experiment, deveZoped in the Space ShuttZe-2
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1. INTRODUCAQ
Os objetivos principais do experimento SERGE (Shuttle Ex
perimental Radar for Geological Exploration) foram expostos por Balie i
ro et alii (1983).
Neste relat"orio sao apresentados os dados de campo cole
tados ao longo de uma faixa de 50 km de largura desde Brasilia (DF) ate
Corinto (MG). Esta faixa compreende uma parte da "orbita 22, imageada pe
to SIR (Shuttle Imaging Radar) durante a segunda missao do SPACE
SHUTTLE., em novembro de 198 1, (Figura 1).
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As informacoes coletadas no trabalho de campo estao sen
do utilizadas para pesquisar a aplicabilidade do sensor SIR-A (radar
imageador de abertura sint"etica) para o mapeamento a prospecoao de re
cursos naturais.
2. MATERIAIS E METODOS
2.1 - IMAGENS SIR-A
s -As caracteristicas das imagensde RADAR obtidas pelo SIR-A
foram descritas por Balieiro et alii (1983).
2.2 - MATERIAL
Os perfis de campo foram desenvolvidos com base nas ima
%ens MSS/LANDSAT, mosaicos de RADAR (SLAR), imagens de RADAR do SIR-A,
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Fig. 2 - Cartas topogr"aficas (1:100.000) que
envolvem a area investigada.
2.3 - METODO DE TRABALHO
As descricoes obedeceram a dois crit°erios: em expedito e
outro completo. No primeiro, apenas informacoes relativas a litologia
e a estrutura foram tomadas. No segundo, conforme orientacao de Dellwig
e Bare (1981), foram extraidas informacoes relativas aos seguintes a s
pectos:
a) Extensao da area investigada,
b) Relevo: - plano,
- morros altos/baixos arredondados a sem orientacao,












c) Tipos de rochas.
d) Extensao areal da superficie rochosa exposta (percentual).




2)padroes de fraturamento: - orientaCao,
- espaCamento.
g) Classe de textura do solo.
h) Espessura de.solo-rocha.
`	 i) Percentual de cobertura do solo em relaCan a` rocha nua (5-25%,
r
26-50%, 50-75%, 75-100%).
D Umidade do solo (primeiros 10 cm): muito seco, seco, umido, mo
lhado, saturado.
k) VegetaCao - tipo: floresta, savana arb5rea, savana arbustiva,
campo, pantano, reflorestamento a cultivos,
- copa: dense (65-100%) ou esparsa (10-65%) para a
vegetaCao de porte arb6reo,
- altura: < 6 m; 6-16.m; 16-30 m; > 30 m.
1) Reflorestamento: - espe"cies,
- altura media,
- espaCamento,











m) Densidade da vegetaCa"o; esparsa (10-65% de cobertura) ou densa
` y65-1006 de cobertura) para a vegetaCao de porte arbustivo	 ou
.	
herbacea. No caso de a densidade ser esparsa, o substrato
	
e
constituido de: percentagem de graminea, percentagem • de	 solo
exposto a percentagem de rocha.
No Apendice A 'e apresentado o mapa de caminhamento geolo
gico. A seguir sao descritos os afloramentos observados no Campo.
.
J
3. DESCRICAO DOS PONTOS
Ponto 1.
Odometro.G	13226,5.
} Extensaaao da "area observada (c"alculo estimado): 30 km2.
a) Geologia
- Rocha: Abserva-se um nivel detritico com canga limonitica 	 e




- Relevo: a condic5o do relevo regional -ee convexo (para baixo)
com a drenagem bem entalhada, sugerindo a p.resen;a de 	 mate
rial pelitico. As Figural 3 e 4 ilustram as condiqoes	 topo
gr"aficas nesta regiao.
- Solo: cambissolo distrofico.
b) VegetaCao a use da terra
^jjyyttA
A unidade fisionomica e o	 cerrado (stricto sensu),poden
j
do ser definida Como um savana arborea-arbustiva (Figura 5) em que occr
rem as es ecies: Car ocar brasiaiensis	 Ouratea	 castanei oZia	 Bombaxp	 ^	 f	 ,
grrcitipes, Byrsonima coccotobifotia, Dimorphandra mo Uis, 	 Pa Ucourea










4Waves de observao6es em um "transect" de 50 metros, fo
ram contadas 13 "arvores a 17 arbustos, com uma distribuicao espacial,
nesta area, de 4,0 metros entre a"rvores a de 4,0 • metros de distanciawn,
tre "arvores a arbustos. As arvores apresentaram uma altura m
-edia (i+hn)
igual a 3,5 metros a os arbustos 1 0 2 metros (Figura 6). Os individuos
do estrato arboreo apresentaram o valor de 40 cm de CAP
	 (circunferen
cia a* altura do peito),
	 •^
Observando o estrato herbaceo, de aspecto verde, a densi
dade de vegetapao foi considerada esparsa, estimando-se 20% de gramT
peas, 74% de solo expostu a os 5% restantes com outros individuos her
b"aceos.
A area de observaoao, estimada em 30 km 2 , 9 ocupada pre
dominantemente pela pastagem intensiva (80%), alem da ocorrencia de
, areas remanescentes de cerrado (anteriormente descrito) a de floresta












































Fig. 3 - Aspectos do relevo a vegetacao.
- Relevo assimetrico com quebras negativas. Os vales
de fundo chato indicam zonas de falha e rraturas.
Fig. 4 - kelevo convexo, com baixa densidade de
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Fig. 5 - Aspecto do cerrado arboreo-arbustivo.
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Fig. 6 - Aspecto do estrato herbaceo.







Od6metro:	 13226,7 - Neste local, a 200m do	 ponto anterior, observa-se
afloramento de rocha bastante alterada de	 dificil
identificaoao. Trata-se de um metapelito. A	 xisto
x
sidade e o carater sedoso do material sugere a pre
senca de filitos	 sericiticos	 ou	 sericita-xistos
(Grupo Arax"a).
- Folia^oes:	 N45E; 45NW a NS; 50W.
- Ao longo do piano de foliaG6es notam-se graos 	 de
quartzo estirados.
0 intemperismo quimico 6 intenso, constatando-se um
manto de altera,^ao em torno de 8m.
Od6metro:	 13246,7 - Flanco sul da cidade Gama, no Distrito Federal.
- Quartzitos intercalados nos metapelitos (metargili
tos a metassiltitos).
- Estas rochas encontram-se dobradas conforme mos^ra
a Figura 7.
- Flancos da dobra: N15E, 55NW a N30E, e 42SE	 (Figu
.11y
ra 8) .





- A direoaao geral do acamamento a N35E.
- Fraturamento: N60E; 50SW (s6rie).
Od6metro: 13256	 - Calha de escoamentoP r6ximo a cidade-satelite 	 de
gama (DF), em forma de V. A cobertura vegetal 6 de
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Fia. 7 - Metarailitos e metassiltitos intercalacc.


















Fia. R - Dobra noc metapelitos do Grunn Bambui.
- A esferoarifica mostra a lineacaoa WOW: 50



























- Rocha: afloramento de metassiltitos a metargilitos dobrados.
- F1ancos de dobra: N60E; 45SE a N30E; 40NW.
- Fraturas: N40W - subvertical (mais antiga), N30E - subverti
cal. Trata-se de um sistema de fraturas nao-conjugado, comes
pacamento intermediario de 20cm no sistema N30E a 40cm
	 no
sistema NOW.
- Manto de intemperismo: estimado em 12 metros, aproximadamen
te.
- 0 acamamento a evidente pelas diferentes cores apresentadas
nos diversos niveis de sedimentacao.
- Relevo: "front" de cuesta, mostrando testemunhos da dissec a
cao da chapada de Brasilia. As vertentes sao concavas com s u
perficie aplainada, a os vales sao chatos com a drenagem bem
encaixada.
b) Vegetacao
- A area observada most. , ., uma vegetacao predominance de cameos,
em topografia ondulada, apresentando a floresta ciliar nos
sulcos de escoamento dos morros-testemunhos, cujo formato cori
cavo exibe um aplainamento no topo.
Odometro: 13259,7 - A forma "cerrado" e encontrada nas areas de latos
solo vermelho amarelo.
- No levantamento executado em um "transect" de
	 50
metros, foram encontrados 11 arvores a 24 arbustos,
p ',
- 13 -
com espacamento medio de 10m entre 5rvores a 4,5m
entre arbustos. Os indivTduos arb"oreos apresenta
rain uma altura media igual a 3,8 metros a os arbus
tos 2,0 metros. 0 valor de CAN oscilou em torno de
42cm para as arvores, enquanto os arbustos apresen
taram um valor de circunferencia de 14cm, 	 medida
esta obtida antes da primeira ramificarao.
- Cam relaC5o is esp"ecies identifiradas pode-se 	 no
tar a ocorrencia de Dimorphandra molli.s, kieZmeyra
coriacere, QuaZea grandifZora, QuaZea parvifZora,
Curatella amareicana, Byrsonima coccolabifoZia, Pa
Zicourea rigida e Hancornia specioca.
Anal isando a estrutura desta unidade fisionomica po
de-se estimar 20% de estrato arboreo, 40% de estra
E	
to arbustivo e 40% de estrato herbaceo. Este ult i
ir
mo e constitu'I& predominantemente de gramineas.
Odometros 13265,8 - Rodovia DF-20.
G
- 
Rocha xistosa semelhante a` rocha encontrada	 no




As Figuras 9 e 10 ilustram o relevo e a vegetacao
..	
(campo cerrado) desta regiao; em geral a pastagem
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Fig. 9 - Vegetacao de campo cerrado degrad ado, uti 1 izado como pasta gem.
Fia. 10 - Relevo comum nos xistos do GruDO Araxc-..
- Relevo com encostas do tipo concavo-convexo. m^
deradamente assimetrico. com drenagem isotrov















Odometro:	 13296	 - Entroncamento para Santo Antonio do Descoberto (BR-
060/DF 14).
Odometro:	 13297	 - Um quilometro adiante do entrocamento afloram os
mesmos xistos do ponto anterior (Grupo Arax"a), in
tensamente fraturados.
- Xistosidade: N30W; 35NE.
- Fraturas: Fr i - N20W; vertical
	 (conjugado)
Fr2
 - N10E; 70NW (conjugado)
Fr i -•N60W; 80NE
Fro - N70E; 85SE.
- 0 sistema Fr 2
 apresenta espacamento serrilhado em
torno de 30cm.





- 0 sistema Fr i possui espacamento que varia de 20 a
I
30cm.
Od6metro:	 13307,4 - Rio Santo Antonio do Descoberto.
Odo'metro:	 13307,5 - Santo Antonio do Descoberto.(Vilarejo).
















Area de observaca"o: 6km2.
a) Geologia.
- 
Rocha: quartzo-sericita-xisto (Grupo Arax"a).
- 0 afloramento mostra microdobramentos em "chevron".
- Xistosidade: N70W; 65W.
- Relevo: morros com perfis co`ncavo-convexos. Drenagem bastante
entalhada.
- Solo: pouco espesso (30 a 40cm).
b) Vegetacao a use da*terra
- A unidade fisionomica que ocupa a area a de campo sujo (Figu
ra 11). No "transect" de 50m foram contados 16 arbustos, ha
r vendo a ocorrencia de 3 "arvores (Hm = 3m a CAP = 32cm), o
que leva a definicao da "area estudada como um campo cerrado
depadado. Os arbustos apresentam altura media de 1,3m a cir
cunferencia de 16cm ate a primeira ramificacao. 0 espacamen
to m6dio entre arbustos a da ordem de 5 metros.
- Na analise do estrato herbaceo esparso, foi estimado um va
for percentual de 30 para as granimeas a 70 para solo expos
to, com presenca de canga a fragmentos de rochas (Figura 12).
- Dentre as espeecies predominantes pode-se citar a ocorrencia
de PaZicoura rigida (Figura 13), Ouratea castaneifoZia, Erzy
troxyZwn tomentosum, KieZmeyera coriaceae, Eriotheca graci




























Fig. 11 - Aspecto da mata ciiiar a campr, sujo
em areas de relevo concavo-convexo.
r i;-
1
Fig. 12 - Aspecto do extrato herbaceo.
- Notar o baixo percentual de cobertura araminoide e
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- Rochas: afloramento de ouartzo-sericita-xisto a quartzo bei
foliaac.
- Foliacao: N70EM: 35N1•..
- Fraturas: F 1 - NS; 7E_.
F, - N50W; vertical.
- U sistema F, a serrilhaco com espacamento que varta de 10 a
2Ucm. As fraturas sao preenchiaas por veios oe quartzu, co-
espessura ern torno de scrt;.
- Alquns metros adiante veriticou-se a presenca de xistes catE.








b)	 - a use da te rra
- A vegetacau de campo a campo sujo domina a paisagem neste pon
to. localizando-se em areas de topografia ondulada, com val o
res de pendente em torno de 40 0 (Figura 14),
- 0 estrato herbaceo apresenta em sua constitiiCeo 40% de gra
mineas a 60'^ de solo exposto. Dentre es espk ies encontradas
no campo su,io podem citar: Xielwyrra coriacea (Figura 15)
hurnonirna verbaacifolia. Velocia ov.. Palicourea rigida. "








Fia. 14 - Relevo tipico dP areas xistosas com drenaaem bem entaIhaa.
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Odbmetro: 13328,9 - Entroncamento da Rodovia DF-1 com a BR-070.
Od6metro: 13337,8 - Acesso a Brasilandia.
Od6metro: 13346,6 - Rodovia DF-6.
Ponto 5.
Oddmetro 13353 (DF-6).
Area de observacao: 30km2
a) Geolog ia
- Presenca de solo areno-siltoso de coloracao avermelhada, as
sociado a uma camada fina de laterita,
- 0 relevo e- plano.
b) Vegetacao a use da terra
- Neste ponto ocorre uma area de reflorestamento com EucaZyptus
sp. (fase adulta), apresentando altura m6dia (Hm) igual a 12
metros, espacamento de plantio de 3m x 1,5m a orientacao de
plantio SIX 0 valor de CAP m"edio dos individuos e" da ordem
de 50 cm e !!^ percentual de cobertura de copa a estimado 	 em
40%.
Odometro: 13354,2 - Area de reflorestamento de Pinus sp. Direcao de
plantio: S30W.
Od6metro 13356 - Area de reflorestamento com EucaZyptus sp. Direcao
do plantio: SIDE.
Od6metro: 13359,3 - Area de reflorestamento com EucaZyptus. Direcao de
plantio: S60W (lado direito da estrada)e S30E (la
















Odometro: 1336'	 - T6rmino do reflorestamento a esquerda da estrada.
Odometro: 13363,5 - T"ermino do reflorestamento a direita.da estrada.
Porno 6.
Od`ometro 13442,7 (Proximo as rotat6ria Belo Horizonte/Unai/BrasTlia).
Area de observacao: 16km2.
a) Geologia
- Laterizacao incipiente.
- Relevo: suavemente ondulado.
Espessura do solo: 40 a 50cm.
- Tipo do solo: Latossolo Vermelho Escuro.
b) Vegetacao a use da terra
- Trata-se de uma area com reflorestamento de EucaZgptus sp.'
(a` direita da estrada) a de campo cerrado (a`
 esquerda da es
trada).
- Na area reflorestada os individuos tim altura media igual a
8m a CAP m6dio em torno de 22cm. A direcio do plantio foi cal
culada em S30F e o espacamento deste povoamento florestal e
de 3m x 2m (Figuras 17 a 18).
- No campo cerrado, o estrato herbaceo a cohstituido de 80 a
90% de gramineas. As esp6cies identificadas nesta unidade fi
siono`mica foram: Vochysia sp., PaZicourea rigida, Dimorphan
dra mo Uis, ergtrixyi",n suberosum, Butria Zeiospatha, Bryso
mina coecaZobifoZia, VeZosia op. a Ouratea casteneifotia.
• Odometro 13448,2 - Trevo (DF-16/BR-251).
Odometro 13450,8 - Afloramento de metapelito bastante alterado (Forma
cao Paraopeba), com acamamento N75E; S80E. 0 aflora
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mento a constituido de material afetado por quartzo
estirado. 0 material brechado a formado por fraq
mentos de natureza diversa (polimitico) com seixos
angulares de arenitos sacaroides.
- As Figuras 19 a 20 ilustram as descricoeseste aflo
ramento.
Fig. 17 - Reflorestamento de Eucalyptus sr,
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Fig. 18 - Cetalhe da copa no povamento florestal (Eucalyptus sp.).
Fig. 19 - Metapelitos (Forma^ao Paraopeba) afetados por







Fig. 20 - Mater i a l brechado em zona de fal ha , consti tuido por fragmentos de
naturezas diversas com seixus angulares de arenitos sacaroides.
Odometrc: 13452 - Afloramento de siltitos (cataclasados) com veios de
quartzo microdobrados a estirados, com espessamento
do apice em "chevron", e microdobras de arrato que
geraram um Segundo plano de foliacao no quartzo, que
tambem se encontra dobrado (Figural 21 e22).Os veios
de quartzo maiores, dobrados e estirados, estao na
foliacao principal (ultima): N25E: vertical.
- A N15E; 60NW e a foliacao mais antiga deformada pela
foliacao N25E; vertical.
- 0 relevo e constituido por vales chatos e morros stib
arredondados (concavo-convexos). A mata ciliar ocupa
os vales e as vertentes, enquanto os interfluvios sao
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Fig. 21 - Fiionito.
- Esta rocha apresenta veios de quartzo microdobrados
















Fig. 22 - Filonito.
- As microdobras de crrasto geraram um segundo plano de










Fig. 23 - Relevo formado por vales chatos a morros subarredondados.
- A vegetacao de campo ocupa as vertentes a os
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Odometro: 13456,4 - Neste ponto he extensa plantacao frutifera (manga)
em uma area de 600ha. Este plantio esta com 4 anos
de idade, possuindo um espaCamento de 10m x 10m, al
tura media dos individuos variando de 2 a 2,5m. A
direCao do plantio a de S50W (Figura 24).
Fig. 24 - Extensu plantio de manga.
- EspaGamento 10 x 10m e Hm = 2 a 2,5m.
Ponto 7.
Odometro: 13463,8.
Area de observaCao: 24km2.
a) Geologia






- Relevo concavo suave com drenagem bem encaixada nos metapeli
tos (Figuras 25).
- Solo: cambissolo.
b) VegetaCao a use da terra
- A paisagem dominante a de campo limpo corn presem;a de flores
to ciliar.
- 0 estrato herb"aceo dos campos a constituido de 60% de grami
neas a 407,, de solo exposto. 0 tipo de solo identificado na
"area observada "e cambissolo distrofico, um solo bem raso que
justifica a ocorrencia da vegetacao graminoide.
Od5metro: 13467,3 - Afloramento de fiIitos grafitosos com "kink bands".





Odometro: 13.480 - Area de cultura de arroz,implantadas pelo PADF (Pro
grama de Assentamento do Distrito Federal).
Odometro: 13506,8 - Area de campo sujo, com aproveitamento para panto
reiro.
Odometro: 13523 - Corrego do Arrependido: di visa dos Estados de Minas
Gerais a Goias.
f	
Afloramento de ardosias (Formacao Paraopeba).
Xistosidade: N45W; 20SW a N60W; 40SE.
- Fraturas: N40W; 70NE, sistema conjugado com o sis
tema EW; 40S. 0 espapamento do primeiro sistema e
20 - 30cm, a do segundo N10E; 35NW (serrilhado).
- A direpao WOE; 35NW (sistema de fraturas) perten
ce aos sistemas anteriores; mas nao a conjugada.















































































































Area de observaCao: 250m.
a) Geo'l ogi a
- Rocha: ardosia (FormaCao Paraopeba).
Relevo: suavemente ondulado, contornando "area deprimida.
- Solo: Latossolo Vermelho Escuro.
b) VegetaCao a use da terra
- Neste ponto hi uma ocupaCao pr^odutiva da terra com os plantios
de cafe O ado direito da estrada) a de sofa (lado esquardo).
- 0 cultivo de cafe apresenta um espacamento de 3m x 1,5m a uma
altura media dos individuos igual a 1,8 metros (Figura 26).
0 aproveitamento da terra com a cultura de arroz pode ser
observada na Figura 27.
Odometro: 13534,7 - Na margem direita da rodovia observa-se a mudanCa
de ocupaCao do solo do plantio de WE a arroz no












Fig. 26 - Plante
	 cafe.
- EspaCamento 3 x 1,5m, com individuos que apresentam
Hm = 1 ,80m. Margem dire ita da Rodovia BR-251 - km 89,
a 11km da divisa dos Estados de Minas Geraise Goias.
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Fig. 27 - Plantio de arroz.
- Margem esquerda da Rodovia BR-251 - km 89, a 11 km da





Fig. 28 - Plantacau do? soja.
Margem direita da Rodovia BR-251- kin 90,







Area de observacao: 50km2.
a) Geologia
- Localmente observa-se um afloramento ..2 ardosias, apres2ntan
do clivagem ardosiana com orientacao N20W; S25W.
- Fraturas: F 1 - N45E; 75NW (sistema mais antigo).
F 2 - N40W; 80NE.
- Os sistemas F, e F 2 sao preenchidos po, quartzitos.
- Regionalmente verifica-se uma mudanca do relevo. Anteriormen
to percorreu-se um amplo p l ato controlado por cobertura late
ritica; neste local observa-se um relevo concavo-convexo e





se uma resistencia moder a erosao, uma tropia bidirecio
nal moderadamente assimetrica (fraturamento/clivagem). No se
gundo plano, a resistencia a erosao a alta, a tropia a bidi
recional orientada, sime- trica, com fraturamento moderado
	 a
alto (unidirecional). (Figura 29).
b) VegetaCao a Uso da Terra
- A paisa—m local a constituida de "campos" nas encostas a de
,t,, at- .,.lcario lfloresta do tipo caducifolia). As Figuras
30, 31, 32, 33, 34 a 35 ressaltam os aspectos de relevo e
de vegetacao nesta area.
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Fig. 29 - Relevo concavo-convexo, com resistencia moder3da , tropia
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Fig. 30 - Floresta em area r) de calcario da Forma^ao Paraopeba.
Fig. 31 - Vista panoramica mostrando o relevo(acidentado)






Fig. 32 - Vertentes retilineo-concavas tipicas de
areas predominantemente com ardosias.
- Veles com matas densas devido as
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Fig. 34 - Aspec^o da vegetarao de porte florestal.
Fig. 35 - Aspecto da mata de calcario.
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Odbmetro: 13563,4 - ,Areas de reflorestamento sobre rochas	 ardosianas.
As ard"osias s"ao bastante resistentes a	 apresentam
dobramentos holom6rficos abertos (Figura 36).Foram
medidos diversos flancos de dobramentos	 conc°entri
cos evidenciados pela clivagem ardosiana:
FD 1 - N80W; 55NE.
FD2 - N30W; 42SW.
FD 3 - N25W; 65SE (3 medidas).
FD 4 - N65W; 57NE.
Odbmetro: 13546,3 - Presenp de antiformas a sinformas em ard"osias (Fi
gura 37).
- Flancos de dobra: N60W; 50NE	 a	 N35W; 55SW.
Odbmetro: 13567,8 - Rio Cafund6.
Odometro: 13575,9 - Afloramento de calc"ario dolomitico,
Od6metro: 13578,6 - Rio Tamboril.
Od5metro: 13584,5 - Rio Areia.
Odbmetro: 13586,8 - Rio Santa Rita.
Odbmetro: 13587,6 - Unai.
Od6metro •: 13589,8 - Saida de Unai.
Odbmetro: 13600.1 - Rio Capao do Arroz.
i
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Fig. 36 - Dobramentos holomorficos nas rochas do
Grupo Bambui (FormaCao Paraopeba).
Fig. 37 - Antiformas e sinformas nos metapelitosda Formacao Paraopeba.
- Os metarenitos sao mais resistentes a- erosao a tornam-se
mais salientes com tons vermelhos,em contraposiCao aos














Odo`metro: 13602.6 - Deste local observam-se cristas alinhadas adjacen
tes aos vale do fundo chato, ocupado com pastagem
e cerrado. 0 relevo de cristas di indicaCio de c i
salhamento que estaria adjacdnte ao vale 	 (Figura
38).
Od5metro: 13602,9 - A Figura 39 ilustra o aspecto do relevo neste pon
to.
Odbinetro: 13605,5 - C6rrego Brejo.
Od6metro: 13626,4- Afloramento de metargilitos de colora^ao amarelada.
- Acamamento; NS; 45E a N10E; 60SE.
Od6metro: 13627,1 - Ard"osias alteradas com a clivagem bem desenvolvida
e dobradas (dobramento holom"orfico tipico).
- Verificam-se quatto sistemas de fraturas. EW; 60N
e conjugado com o sistema N5E; 40SW, ambos serri
lhados com espacamento de 5cm. 0 sistema N10W; ver
tical e" sistema do sistema conjugado, mas nao a con
jugado ao sistema, ou seja, e" posterior ao sistema
mas pertence a ele, a apresenta um espacamento in




Fig. 38 - Relevo de cristas.
- As cristas sao adjacentes ao vale de fundo churn, ocupado
com pastagens. Isto sugere cisalhamento adjacente ao vale.
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Odometro: 13628,8 - A direita da estrada observa-se campo cerrado, sen
do frequente a presenca da uulvertia convallariodo
ra a qualea pnmli f fora.
Odometro: 13629,6 - Ardosia. Clivagem: N40W; 15SW.
- VegetaCao: cerrado (Figura 40).
Fig. 40 - Vegetacao constituida de cerrado.
Odometro: 13630,5 - Crista de lentes de calcarios embutidos em	 ardo
sias.
- Clivagem ardosiana: N35W; 55NE.
- A vegetaCao e constituida de mata de calcario, cu
jas especies apresentam Hm = 12 a 15m, estimando-
se em 70% a cobertura de copa.















- Sistema de fraturas: N40W; 85SE. Esse sistema a serrilhado e
apresenta espaoamento em torso de 2cm.
r W^
b) VegetaCio a Uso da Terra
w
'i
w Area de cerrado arb"oreo-arbustivo, contendo as seguintes
	 es
pecies: KieZmeyera coriacea, coriryocar brasiliensis,
	 QuaZea
4 grandifZora, Aanco.rnia speciosa, Ouratea castaneifoZia,
	 Erb ^
troxytum tortuosum, Tbooyena formosa, Curate Ua amer cana.
As especies arb"oreas tem Hm = 8m, CAP medio igual a 51cm,
	
e
as especies arbustivas tem Hm = 1,6m a CAP = 12cm (medida to
fi mada no tronco ate a primeira ramificacao).
y
- A estrutura desta forma de cerrado apresenta 50	 a	 60% de es ij
trato arboreo-arbustivo, e o restante (40%) e ocupado
	 pelo




- A distancia entre individuos arboreos atinge em media 5m,
	 a a
entre os arbustivos em torno de 3,5m.
Adometro:	 13634,2 - A Figura 43 apresenta alguns aspectos da regiio.
µ




















Fig. 43 - Areas de pastagem a plantio de milho.
Fig. 44 - Relevo de morros arredondados a vegetaCao













Area de observacao: 5km2.
a) Geologia
- Rocha: metargilitos com nivel lateritico de 40cm aproximada
mente.
- Ciivagem ardosiana: N35W; 65SW.
b) Vegetacao a Uso da Terra
- Area de campo cerrado, em que as esp"ecies do estrato arbusti
vo apresentam altura media igual a 1,5m. Presen^a de salver
tia convallariodora, Palicourea rigida, Tocayena formosa,
Pyrsonima eoccolabifolia.
- 0 estrato graminoide desta area de campo cerrado ocorre em
tufos, cobrindo 40% do solo, podendo-se-notar a presenca de
canga lateritica.
Odo`metro: 13653,9 - Area de pastagem implantada.
Od6metro: 13658	 - Rio Preto.
Odometro: 13660	 - Metargilitos.
- Clivagem: N10W; 70SE.
Odometro: 13667,8 - Afloramento de ard"osias que apresentam diversas co











Area 'de observac"ao: Om?.
a) Geologia
- Rocha; metargilitos.
- Nivel de "silcret" (quartzo concrecionado por "oxido de fer
ro): 30 a 40cm.
- Relevo: suavemente ondulado.
- Solo: argiloso.
b) Vagetacao a Uso da Terra
- Area de campo cerrado, com ocorrencia frequente das especies
SaZvertia convallariodora, byrsonima verbascifo Zia a Tocoyena
Formosa.	 '
- As especies arboreas Item Hm.= 3m, a as especies	 arbustivas
tem Hm = 1,5m„
- 0 estrato herbaceo tem baixa cobertura gramin6ide(20 a 30%).
I. 3metro: 13697,4 - Afloramento de metarcosios a milonitos • nas fratu
ras.
- Lineacao (falha): S80W; 30.
- Plano que cont"em a estria: N35W; 66SE.
Odometro: 13707,4 - Cobertura de solo areno-siltoso.
'Odometro: 13722 - A vegetacao de cerrado aparece a`
 esquerda da estra
da, enquanto no lado oposto tem-se uma area reflo





















































deste povoamento florestal-implantado varia de 1,5m
a 2,10m, com espacamento de plantio de 3m x 2m.
Ponto 13.
Odometro: 13728,6.
Area de observacao: 18km2.
a) Geologia
- Afloramento de metarenito (arcosio) malclassificado,graos an
gulosos a pouco cimentados, contendo muscovita. Em alguns to
cais observam-se blocos com esfoliacao esferoidal. 0 metare
nito encontra " se sub-horizontalizado a pertence ao Grupo Bam
buT (Formacao Tres Marias).
b) Vegetacao a Uso da Terra
- Area de pastagem com 30 a 40% de gramineas cobrindo o solo.
Nos vales ocorre a floresta ciliar (Figura 45).
- A esquerda da estrada observa-se uma pequena mancha de cerra
dao no topo da elevacao, com dimensao de 200m x 50m. Os indi
viduus de porte , arboreo apresentam uma altura media estimada
em 12 metros.
Odbmetro: 13732	 - Brasilandia.
Odometro: 13734,4 - Rio Paracatu (varzea: 3km).
- Estrada pare Joao Pinheiro.
Odometro: 13739	 - Acesso para Pirapora (MG-27).
Odometro: 13745	 - Corrego do Tranco.
- Solo arenoso provavelmente proveniente dos metare
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- Cbserva-se uma vegetacao arborea-arbustive densa de
troncos lisos a finos com pouquissimas espe- cies su
berosas. A dens idaae de cobertura de copa a de 70X,
sendo dificil a penetracao no sub-bosque. 0 solo
apresenta uma textura arenosa, podendo-se notar um
relativo indite de folhas caidas formando um manto
para este solo.
Fig. 45 - Campo cerrado utilizado para pastagem.
Ponto 14.
Odometro: 13753,5.
Area de observacao: 6km'.
a) Geolo gia










b) Vegetacao a Uso da Terra
Este pontoe ocupado por extensa area de reflorestamento
(Eucatyptus op.) com idade de plantio de 2 a 3 anos. 0 espy
camento entre "arvores 'e de 3m x 1,5m e a orientacao do plan
ti o e S60W. A altura m'edia das "arvores atinge 6 a 7m e o CAP
varia entre 13 a 20cm. Na peotecao deste plantio, pertencen
to a MARA, podem-se notar aceiros ao longo da estrada com
20 metros de largura.
Panto 15.
Odometro: 13780.
Area de observacao: 5km2.
a) Geologia
- Rocha: metarenitos bastante alterados de coloracao amarelada.
- Solo: espesso, bem mais arenoso que os pontos anteriores.
4
b) Vegetacao a Uso da Terra
- Area de campo cerrado com as especies: DaZbergia sp,
Dimorphandramo Uis, Byrsonima coceoZnaifoZia, SaZvertia
convallariodora, KieZmeyera coriacea, Bowdichia virgiZoides.
Ponto 16.
Odometro: 13783,7.
Area de observacao: 6km2.
a) Geologia
- Afloramento de metarenitos da Formacao Tres Marias(Grupo Bam
bui) .




b) VegetaCao a Uso da Terra
- A vegetacao dominante neste ponto a de , campo cerrado, cam es ^
•'




castaneifoZia,	 PaZ cores	 rigida
	 a	 Erytroxytwn Tr
suberisum. No estrato herbaceo pode-se'notar alto grau de so
d
to exposto, com presenca de concrecoes lateriticas.
- Na floresta ciliar ao longo dos cursos d'agua a marcante 	 a
presenca da Mauritia fZexuosa.
r
Odometro: 13810	 - Rio do Sono..
i
- 
As aguas do rio do sono correm sobre as rochas (me
,
tarenitos da Formacao Tres Marias (Grupo Bambui).
N
i
- A Figura 46 mostra aspectos da vegetaCao a 	 litolo
gia presente no local.
a
Jd
Od"ometro: .13829	 - Vegetacao: cerrado.
- Solo: arenoso.
L
Odometro: 13849,2 - Acesso a BR-365.)
y
- Seguiu-se em diregao a Pirapora.^
Odometro: 13946	 - Varzea do Palma (MG-10). .^ E
e Y j
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- Cachoeira no Rio do Sono.














Area de observacio: 4km2.
a) Geologia
- Rocha: ardusias da FormaCao Paraopeba (Grupo Bambui), muito
alteradas, com ONO de seixaria (40cm aproximadamente,) reco
brindo as rochas.
- Relevo: suavemente ondulado sobre ardo"sias com dobramentos
flexurais abertos, gerando antiformas a sinformas regionais.
- Clivagem ardosiana: N65E; 10NW a N5W; 10 SW.
b) Vegetacao a Uso da Terra
- A vegetagao a campo cerrado apresentando especies 'como a
Curate Ua ameri,cana, Pa Zicourea rigida, Byrsonwna cocco Zabi fo
Zia, Hancornia speciosa a KieZmeyera coriacea.
- As especies arbustivas tem tronco com 18cm de circunferehcia
e Hm = 1,5m, a as especies arb"oreas, bem esparsas, tem Hm =
3,5m.
- Os substrato apresentam tufos gramin"oides, de aspecto seco,
cobrindo 40% do solo.




Area de observaoao: 8km2.
a) Geologia




















- Relevo: suavemente ondulado.
- Solo: siltoso o arenoso, pouco espesso.
b) Vegetacao a Uso da Terra
- Area de campo cerrado contendo as espeecies Curate Ua america
na, erytroxyZum tomentosum, SaZvertia eonvallariodora,Tocoye
na formoea, QuaZea parvifZora, KieZmeyru coriacea.
- As especies arbo"reas tem Hm = 4m a CAPm = 33cm, a as arbusti
vas tem km = 1,65m a 18cm de circunferencia OR tronco). A
distancia media entre-as a"rvores a da ordem de 6,5m a entre
os arbustos 2,5m.
-• 0 estrato gramino"ide (seco) cobre •30% do solo.
Odometro: 13972	 - Rio Salobro.
Od8metro: 1
.
305	 - Rio Santo Agostinho.
r
	 4
• Odometro: 13979,4 - Rio Taboquinha.
Odometro: 13983	 - Rio Sao Gonpalo.
Odometro: 13984,3 - Acesso para Lassance (cidade).
Odometro: 13990,6 - Rio Buriti.
Odometro: 13994,1 - Cobertura arenosa.





Area de observacao: 3kW
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a) Geologia
- 
Rocha: quartzitos bastante compactos cimentados por silica,
com graaos de quartzo angulosos (Figura 47).
- Fraturas: F, - N45E; 80W - serrilhado, com espacamento	 de
10cm.
F 2 - N40E; 255E - espacamento grdnde.
Fig. 47 - Matarenito silicificado (Grupo Macaub 4 .
i
	 b) Vegetacao e Uso da Terra
- Area de campo de varzea com presenca dominante de 	 buritis
1
	


































de varzea neste local, de relativo indice hidrico,
	 pro-xima
ao rio da Velhas.
Od6metro: 14021,4 - Acesso a Contria.
Od5metro: 14022,7 - Metarenitos micaceos, intercalando-se niveis lami
nados com niveis macicos.
Od6metro: 14030,4 - Area de reflorestamento de forma triangular circun
dada por extenso plantio de arroz (Figura 49).
Od6metro: 14030,9 - Areas reflorestadas utilizadas para a produpao de
carvao (Figuras 50 a 51).
Od6metro: 14037,6 - Corrego Santa Helena.
Odometro: 14040,6 - Acesso para Corinto.
Odometro: 14056,5 - Corinto. Desta cidade seguiu-se em direcao a Augus
to de Lima (BR-135).
Od6metro: 14064,2 - C6rrego das Pedras.











Fig. 48 - Areas de Campos de verzea com buritis.
^3:
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Fig. 50 - Madeira empilhada para producao de carva'o.
Fig. 51 - AspP_to dos fornos lccalizados proximos
a area de reflorestament.o.
- Ao fundo observa-se um relevo ondulado esculpido
sobre os metapelitos da Formacao Paraopeba.
O I"J
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Od6metro: 14080,5 - Rio das Velhas.
Odometro: 14091,7 - Acesso a Fazenda da Prata.
- Deste local seguiu-se at6 a part y mais alta da Se_r,
ra do Tambador (estrada de terra).
Odametro: 14115=2 -Plato na Serra do Tombador.
- Rocha: laterita a "silcret", com espessura de 2 a
3m.
Od o`metro: 14115,3 - Afloramento de quartzite do Grupo Espinhaco.Trata-
se de um ortoquartzito de granulacao media, muito
bem classificado a apresenta cores claras.
- Foliacao: NS; W.
- Fraturas: N60W; Vertical.
Odometro: 14118 - Reflorestamento de EueaZyptus sp, espacamento 3m x
2m, fasp jovem, Hm = 1,20m, CAP = 8cm (Figura 52).
- 0 plantio nao tem falhas, apresenta orientacao se
gundo a direcao N60W a possui area de cobertura de
copa equivalente a 1m2 . Situa-se do lado esquerdo
da estrada par.a quem se afasta da Fazenda da Prata
em direcao a` serra do Tombador; do lado direito ha
uma extensa area preparada (destocada)para plantio
(Figura 53).
- As areas de plantio estao localizadas sobre o Latos
solo Vermelho Escuro com textura media (argiloso/
arenoso).
- As Figuras 54 a 55 mostram o processo de transfor
macao da madeira, proveniente das areas de cerrado












Odometro: 14119,5 - A Figura 56 mo c ` •-3 o aspecto do relevo a vegetacao
presentes na rca.,
Odometro: 14120	 - Quartzitos do Grupo Espinhaco com marcas de onda
(Figuras 57 a 58).
- Fraturas: F, - NSE; 50NE.
F 2 - N40W; 85SW.
F 3 - N55E; 50SE.
F 4 - N50E; 20SE.
- Os sistemas F,, F Z a F 3 sao conjugados, serrilha
dos a espacados de 20cm.
- 0 sistema F 4 a em serie.
- Atitude de acamamento medida no plano dasmarcas de
onda: N25E; 40NW.
-®r
Fig. 52 - Reflorestamento de EucaZyptus sp. na fase jovem.
- Espacamento 3m x 2m, Nm = 1,20m e CAP = 8cm.
► 1 D 11
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Fig. 53 - Area preparada para o plantio de Eucalyptus sp.
Fig. 54 -• Espe^*ies do cerrado para producao de carvao.
- Ao fundo obsurvam-se afloramentos de
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Fig. 55 - Fechamento de um forno para dar inicio ao processo de queima.







Fig. 57 - Quartzitosdo Grupo Espinhaco fraturadose com marcas de onda.
Fig. 58 - Detalhe da figura anterior.
or	




Odometro: 14120,1 - Quartzitos-do Grupo Espinhap com estratificaCao
cruzada tangencial na base (Figura 59).
Odometro: 14121,3 - Afloramento de conglomerados do'Grupo Maca"ubas (Ser
Tra do Bicudo). 
- Sao conglomerados polimiticos,malclassificados com
clastos predominantemente angulosos que variam quan
to ao tamanho, formas a litologia (Figura 60). Os
fragmentos estao dispostos caoticamente numa matriz
amarronzada a variam de tamanho, de granulos a ma
taCoes. Normalmente os fragmentos menores sao su
barredondados a os maiores, misturados indistinta
mente, sao angulosos. Os fragmentos (seixos) sao
de naturezas diversas predominando os quartziticos.
em alguns locais os , conglomerados apresentam cavi
dales vazias ou preenchidas por material argiloso
residual, sugerindo a presenCa de rocha carbonati
ca lixiviada. A matriz 'e areno-feldspatica de gra
nulacao fina a media a as vezes argilo-mic"acea.
Odo`metro: 14121,4 - As Figuras 61 a 62 ilustram a paisagem deste ponto.
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Fig. 59 - Estratificacao cruzada tangencial
nos quartzitos do Grupo Espinhaco.
60 - Conglomerados brechadosdo Grupo Macaubasna Serra do Bicudo.
- Sao conglomerados polimiticos malclassificados cnm
seixos de tamanho, forma e naturezas diversas. A
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Fig. 62 - Vegetacao de cerrado em areas de







Para facilitar posteriormente a interpreta;ao das imagens
do SIR-A, relativamente 'a parte de vegetaCa"o a outran formas de ocupa
Sao da terra, foi elaborado nesta etapa de cameo, para apenas alguns
trechos percorridos, um croqui esquematico das classes de use da terra
em funcao da quilometragem do perfil estudado. Neste croqui, mostrado
a seguir, foram empregadas as seguintes notacoes;
C1 = campo limpo. 	 V = Vegetapa"a arb"oreo-arbustiva.
Cs = campo sujo	 R'= reflorestamento.
Cc = campo cerrado. 	 P = pastagem natural.
Ce = cerrado.	 Ap = area preparada.
Cd = cerrado degradado.	 A = "area agrTcola.

















































































































































































































































































































































































13762,0	 R (Pinus op.) R
13766,0	 R (Pinus sp.) Ap
13768,0	 R (Pinus sp.) R
13771,0	 R (Pinus op.) A
13777,0	 (ponto 15) Cc Cc
13780,0	 (ponto 16) Cc Cc
13183,7	 Cc ^ Cc




13810,0 RIO DO SONO
13829,0	 R R
13849,2	 ENTRONCAMENTG - - - - - - - - -- PARA PIRAPORA
BR- 365
MG- 10
13946 00 VARZEA DE PALMA
13964,7
	 Cc Cc
13970 7,0	 Cc Cc
14001,5	 Cc Cs(pontc 19)




14077,6 M RIO CANGALHA
+4080,5	 Cs RIO DAS VELHAS
14085,2	 Cc 0° Cs
14085,8	 Cc Cc
14088,4	 ENTRONCAMENTO Cc
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